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El CEV que sempre reclama l’assenyalament i la celebració de les efemèrides 
històriques i culturals no podia deixar passar el 100 aniversari del tràgic 
enfonsament del Titanic i, per ser fidel a les seves conviccions, ha emprat el seu 
nou instrument de difusió per fer-ho, les Monografies del CEV.
Aquest primer número de les Monografies del CEV, que el CEV edita de forma 
independent, és un compendi de treballs relacionats amb enfonsaments i alguns 
d’ells fins i tot relacionats amb el mateix Titanic. Al Titanic hi viatjaven set cata-
lans dels quals quatre salvaren la vida. Entre els supervivents consten les germa-
nes Florentina i Assumpció Duran (Leida), Emili Pallars Castelló (Lleida) i Julià 
Padró Manent (d’Olèrdola), no se salvà Juan Monrós d’origen incert que morí en 
l’accident ni tampoc els dos convilatans nostres José Pedro Carrau i Francisco 
Carrau ambdós vilassarencs d’origen i aleshores fincats a l’Uruguai. A aquests 
darrers volíem retre un sentit homenatge i amb la publicació d’aquest volum hem 
vist la millor manera de fer-ho. 
Inicia el present número Musealia Entertainment, SL amb la seva aportació 
Titanic the exhibition, que ens parla de la major mostra mai feta sobre els cent 
anys del naufragi del Titanic que s’exposà durant el 2012 al Museu Marítim 
de Barcelona. Seguint la tònica dels naufragis i enfonsaments, en el present 
número trobareu dos treballs meus un primer dedicat a la mort d’Ascensi Barba 
al naufragi del Valbanera a l’estudi titulat Ascensi Barba i Pagès i el naufragi del 
Valbanera i un segon titulat Una campanya solidària amb el Camerun que acabà 
amb un enfonsament que versa sobre una curiosa anècdota de l’any 1968. Ramon 
Bruguera del Grup Búnquers d’Arenys dóna notícia d’una llanxa provablement 
russa de la segona guerra mundial que roman enfonsada als sorals marins d’Arenys 
de Mar. Jordi Casanovas Berdaguer amb un treball titulat 1939 sobreviure al 
naufragi del “Cabo San Antonio”. L’odissea de sis vilassarenques, les germanes 
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Berdaguer i les Almera – Casanovas ens acosta amb una prolixa visió de detall a 
les peripècies que visqueren sis noies de Vilassar de Mar l’any 1939. 
El treball més important d’aquest llibre és també del company Jordi Casanovas 
Berdaguer i és l’ànima i raó d’aquest volum. En l’article “Originaris de Vilassar 
de Mar al naufragi del Titanic, Francisco i José Perdo Carrau de Can Franciscó”, 
Casanovas ha fet l’homenatge que els dos vilassarencs morts al Titanic mereixen 
i que mai fins ara havia estat dut a terme per part del poble de les seves arrels.
 
Quant a les cobertes, val a dir que el present número s’ha vist enriquit amb el 
dibuix de la contracoberta de Pau Gasol Valls, dibuixant i professor al qual des 
d’aquí els membres del consell de redacció li ho volem agrair la participació. 
Com sempre diem de les nostres publicacions, esperem que gaudiu tant llegint-lo 
com nosaltres ho hem fet elaborant-lo. 
